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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekomendasikan cara cara alternatif untuk 
membantu untuk meminimalisir biaya dalam proses produksi dengan menyediakan 
metode peramalan yang lebih efektif. Perusahaan harus menyesuaikan dengan baik 
tingkat produksi yang akan dilakukan dengan tingkat permintaan yang diminta oleh 
konsumen agar tidak menimbulkan pemborosan yang berupa meningkatnya / 
tingginya biaya penyimpanan yang diakibatkan oleh menumpuknya persediaan dan 
atau hilangnya pendapatan karena hilangnya penjualan yang tidak mampu dipenuhi 
oleh perusahaan. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara tentang bagaimana Koperasi Batur Jaya 
melakukan penjadwalan proses produksinya, sedangkan data sekunder bersumber dari 
Koperasi Batur Jaya yang berupa data produksi bersih dan data penjualan Blok Rem 
Kereta Api. 
Menggunakan metode peramalan Time Series Decomposition karena menghasilkan 
Mean Absolute Percentage Error (MAPE) terkecil diantara metode yang lain yaitu 
sebesar 6,83%. Kemudian hasil peramalan dilakukan perencanaan produksi untuk 1 
tahun kedepan dengan Level Strategy, Chase Strategy, Mix Strategy, dan SubKontrak. 
Hasil pengolahan data menunjukan metode yang terbaik adalah Chase Strategy yang 
memiliki biaya terendah sebesar Rp 467.057.024,-. Peneliti juga mendapati bahwa 
tingkat produksi perusahaan menggunakan SubKontrak untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan bisa menggunkan Chase Strategy yang 
dilakukan peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan kegiatan produksi 
periode berikutnya. 
Kata Kunci : perencanaan agregat (aggregate planning), peramalan permintaan 
(demand forecasting), manajemen operasi, meminimumkan biaya 
 
 
